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ABSTRACT
ABSTRAK
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2017 merupakan pesta demokrasi rakyat dalam memilih kepala daerah beserta
wakilnya yang berasal dari usulan partai politik tertentu. Salah satu Pemilukada yang dilakukan secara serentak pada tahun 2017
adalah Pilkada Kota Banda Aceh. Menarik untuk di lihat pesta demokrasi yang diselenggarakan selama lima tahunan tersebut. Salah
satu gampong yang memiliki suara terbanyak di Banda Aceh adalah Gampong Lambhuk dengan jumlah pemilih sebanyak 3.527
orang pemilih. Sehingga Gampong Lambhuk menjadikan gampong yang berpengaruh untuk menentukan hasil Walikota Banda
Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat Gampong Lambhuk dalam menggunakan hak
pilihnya dalam di Pilkada Serentak tahun 2017 Kota Banda Aceh, selanjutnya untuk melihat aspek kecenderungan yang menjadi
kacamata berfikir masyarakat dalam menentukan haknya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Tindakan Sosial.
Dalam teori ini disebutkan bahwa dalam pemilu adalah tindakan individu dan kelompok dalam melakukan tindakan-tindakan
politik, memiliki keterkaitan dengan kesadaran dan tujuan politik dari aktor yang memainkannya. Jenis metode penelitian ini
menggunakan penelitian mixed researched dengan pendekatan deskriptif. Penelitian mixed researched deskriptif merupakan
penelitian gabungan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif guna menutupi kekurangan dalam penelitian keduanya serta
memberikan gambaran secara jelas dan sistematis terkait dengan objek yang diteliti. Adapun hasil dari penelitian yang dapatkan
dari penelitian ini meliputi : Pertama faktor tingkat pendidikan, semakin berkembangnya modernitas yang terjadi maka sejatinya
semakin tinggi pula pendidikan seorang pemimpin. Kedua faktor tingkat jenis kelamin, yang tidak menjadi satu-satunya rujukan
dalam memilih dikarenakan perkembangan zaman dari kemajuan. Ketiga faktor tingkat status sosial dan ekonomi, yang disebabkan
oleh pentingnya status sosial dan ekonomi dalam memimpin.
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